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Misión Institucional Misión del Programa 
 
La Universidad de la Costa CUC como Institución de 
Educación Superior tiene como misión formar un 
ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico con un alto 
sentido de responsabilidad en la búsqueda permanente 
de la experiencia académica e investigativa utilizando 
para lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 
tecnología y la cultura. 
 
 
Formar Ingenieros Industriales integrales, 
competentes para la gestión, optimización  e 
innovación de procesos en empresas del sector 
productivo y de servicios, con capacidad de afrontar 
un entorno  globalizado, tomando como  base los 
conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos, 
con el fin de  contribuir  al desarrollo y 
competitividad de la región, logrando un impacto en 
el bienestar de la sociedad y medio ambiente”. 
 
1.2 VISION 
Visión Institucional Visión del Programa 
 
La Universidad de la Costa - CUC tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos. 
 
Seremos un programa posicionado en el ámbito 
nacional e internacional, reconocido por su 
compromiso con el desarrollo Sostenible del país, 
identificado por la búsqueda permanente de la 
excelencia académica, asegurando una formación 
humanística e interdisciplinaria apoyada en los 




Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener unas condiciones de alta calidad en 
sus procesos académicos, administrativos y financieros.  
Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad universitaria con las normas de 
convivencia ciudadana.  
Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás y del entorno.  
Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad universitaria para atender las 
necesidades de la sociedad. 
Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la Universidad de promover acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible.  
Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los miembros de la comunidad universitaria 
que reflejan la filosofía institucional 
Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los miembros de la comunidad universitaria al 
logro de los objetivos institucionales.  
2.PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
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Ingeniero Industrial Magister en Ingeniería o afines con experiencia en el área específica y manejo de paquetes 
informáticos aplicables a la misma. Experiencia docente no inferior a 3 años.  
 
2.2 PERFIL DE FORMACION 
 
El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universidad de la Costa – CUC, será un 
profesional integral, competente, con capacidades de liderazgo, innovación y creatividad para integrar procesos 
y sistemas a través del uso óptimo de los recursos, con sólidos conocimientos para planificar, gestionar, diseñar, 
modelar, organizar, implementar, controlar todo el sistema productivo o de servicio, agregando valor a través 
del incremento de la productividad, logrando un impacto en el bienestar de la sociedad y medio ambiente. 
 
El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Corporación Universidad de la Costa – CUC, será 
competente para:  
 Analizar, Diseñar, administrar y controlar los sistemas productivos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de producción, comprendiendo el impacto de las soluciones de ingeniería en la mejora de la 
productividad.  
 Conocer los principios de los diferentes tipos de sistemas de manufactura, identificando los procesos, 
herramientas, máquinas y operaciones por medio de los cuales se transforman los materiales en productos de 
interés industrial.  
 Identificar los principios, factores y metodologías que permiten mejorar la distribución en planta y diseñar 
planes de mantenimiento que garanticen la eficiencia del sistema productivo.  
 Identificar y proponer alternativas de solución a problemas relacionados con la eficiencia, costos, métodos, 
organización, condiciones de trabajo y flujo de las operaciones en las organizaciones. 
Planear y organizar las etapas que componen el desarrollo de proyectos o sistemas dentro de una organización y 
los recursos necesarios para su consecución.  
 Desarrollar capacidad de gestión, persuasión y liderazgo en equipos de trabajo.  
 Desarrollar habilidades de comunicación asertiva.  
 Desarrollar habilidades de negociación en entornos laborales.  
 Manejar fundamentos teórico- prácticos que permitan optimizar la productividad y competitividad con el uso 
eficiente de los recursos y la gestión adecuada de los procesos. 
 Diseñar e implementar modelos de excelencia en la gestión organizacional.  
 Medir y analizar el desempeño de los procesos dentro de una organización. 
3.  IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
Facultad: Ingeniería Programa: Ingeniería Industrial 
Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( X  ) Posgrado: E (   ) M (   ) 
Nombre de la 
Asignatura:  
Simulación de Sistemas 
Horas de trabajo 
Presencial: 
    48 
Horas de trabajo 
independiente: 
 96 
Total, de horas 
 
144 
Número de Créditos: 
3 
Área de formación: Analítica de datos Pre-requisitos: Investigación de Operaciones II 
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En todos los campos de la Gerencia de Operaciones la simulación se ha convertido en herramienta vital para la 
toma de decisiones. En la actualidad la simulación es utilizada para diseñar, analizar y evaluar el desempeño de 
los sistemas de producción y prestación de servicios en puertos, aeropuertos, bancos, hospitales y centros de 
distribución, entre otros. Las decisiones estratégicas y tácticas que se toman diariamente en las empresas 
pueden ser abordadas desde la simulación, ya que permite analizar los problemas en los cuales la incertidumbre 
y el riesgo se conjugan de manera relevante. 
 




UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS 
UNIDAD 2: SIMULACIÓN DE SISTEMAS CON SOFTWARE ARENA 














Tiempo total 48 96 
 
                                                             
 
 
3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Transcripción de competencias Genéricas1 Transcripción de competencias Específicas de la 
disciplina2.  
 Lectura crítica 
 Razonamiento cuantitativo 
 Competencia ciudadana 
 Inglés 
 Comunicación escrita. 
 
Identificar y proponer alternativas de solución a 
problemas relacionados con la eficiencia, costos, 
métodos, organización, condiciones de trabajo y 
flujo de las operaciones en las organizaciones. 
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3.3.1  UNIDAD No. 1: INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
 
Construir modelos conceptuales para representar 
el comportamiento de sistemas productivos y 
logísticos  
 
 Identifica los tipos de modelos y componentes de los sistemas 
que pueden ser representados a través de simulación. 
 Aplica los pasos de la metodología para la realización de un 
proyecto de simulación. 
 Genera secuencias de números aleatorios y variables 
aleatorias empleando procedimientos que garanticen las 
propiedades estadísticas deseadas. 
 Diseña modelos de simulación de baja complejidad, basados 



























en hoja de 
cálculo. 




- Socialización de contenidos de clase 
a través de exposiciones. 
- Reflexión y aseguramiento del 
aprendizaje, utilizando la lectura 
individual y discusiones colectivas. 
- Acompañamiento en la práctica con 
equipos de cómputo para afianzar 
los conocimientos adquiridos. 
- Desarrollo de talleres. 
- Revisión de lecturas 
complementarias. 
- Elaboración de ensayos. 
- Visualización de material 
audiovisual 
complementario. 
- Consultas en bases de 
datos especializadas. 
- Actividades en 





- Proyecto de 
aula. 
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3.3.2 UNIDAD No. 2: SIMULACION DE SISTEMAS CON SOFTWARE ARENA 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Desarrollar modelos de simulación por computadora 
verificados y válidos para imitar y predecir el 
comportamiento de sistemas productivos y logísticos 
 Emplea de manera adecuada los módulos de los paneles de procesos 
básicos y avanzados del software ARENA para construir modelos de 
simulación. 
 Interpreta correctamente los resultados del reporte de ejecución de 
corrida de un modelo de simulación, previamente depurado y 
configurado con condiciones de corrida específicas. 
 Realiza de manera apropiada análisis de entrada y salida empleando 
las herramientas Input Analyzer y Output Analyzer de ARENA. 
 Utiliza correctamente los elementos de animación básica de ARENA en 




Evaluativas Estrategia  de Trabajo 
Presencial 
Estrategia de Trabajo Independiente 








2.3 Depuración de 
errores en 
ARENA. 
2.4 Configuración de 
condiciones de 
corrida. 
2.5 Interpretación de 
reportes de 
resultados. 




2.7 Análisis de entrada 
(Input Analyzer). 
2.8 Análisis de salida 
(Output Analyzer). 
2.9 Animación básica 
de un modelo de 
simulación en 
- Socialización de 
contenidos de 
clase a través de 
exposiciones. 
- Reflexión y 
aseguramiento del 
aprendizaje, 











- Desarrollo de talleres. 
- Revisión de lecturas 
complementarias. 
- Elaboración de ensayos. 
- Visualización de material audiovisual 
complementario. 
- Consultas en bases de datos 
especializadas. 
- Actividades en 





- Proyecto de 
aula. 
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ARENA. 
3.2.3 UNIDAD No. 3: EVALUACIÓN DE ESCENARIOS EXPERIMENTALES 
Elemento de Competencia Indicadores de desempeño 
Evaluar computacionalmente escenarios 
experimentales para proponer mejoras en 
sistemas productivos y logísticos 
 Emplea de manera adecuada los módulos del panel de transferencias 
avanzadas del software ARENA para construir modelos de simulación. 
 Utiliza correctamente los elementos de animación de transferencia de ARENA 
en los modelos de simulación. 
 Compara escenarios de operación para determinar alternativas adecuadas que 
mejoran la operación del sistema simulado. 
 Propone alternativas de operación adecuadas para mejorar la operación de 
sistemas reales mediante la aplicación de la metodología para la realización de 





Evaluativas Estrategia  de Trabajo 
Presencial 
Estrategia  de Trabajo Independiente 
3.1 Análisis de 
escenarios 
(Process Analyzer / 
OptQuest). 










de clase a 
través de 
exposiciones. 

















- Desarrollo de talleres. 
- Revisión de lecturas 
complementarias. 
- Elaboración de ensayos. 
- Visualización de material 
audiovisual complementario. 
- Consultas en bases de datos 
especializadas. 
- Actividade










4. Recursos Educativos. 
Equipos Herramientas Materiales 
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Computador con software 




Base de datos especializadas 
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